





















A-1 SKALA CINDERELLA COMPLEX 




















No : (diisi oleh peneliti) 
Usia : 
Dengan hormat, 
Saya selaku mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang, memohon kesediaan Anda untuk mengisi skala yang tersedia. Skala ini 
dibuat dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan dari penelitian skripsi yang 
menjadi tugas akhir guna meraih gelar kesarjanaan Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. Semua jawaban dan identitas Anda akan 
dijamin kerahasiaannya dan jawaban yang Anda berikan hanya digunakan untuk 
penelitian. 
       Hormat saya, 
 
        (Gadis Dwi Maharani) 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada halaman berikut. 
2. Terdapat empat alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS 
(Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). 
3. Berilah tanda silang (𝝬) pada jawaban yang menurut Anda sesuai dengan 
keadaan Anda saat ini. 
4. Tidak ada jawaban salah apabila Anda mengisi dengan jujur. 
5. Berikan tanda (=) apabila Anda ingin mengganti jawaban Anda dengan 
yang baru. Contoh: 
Pernyataan SS S TS STS 
Saya adalah wanita yang feminin     
 
Hal ini dimaksudkan bahwa semula Anda menjawab SS (Sangat Setuju), 
kemudian Anda mengganti jawaban Anda menjadi TS (Tidak Setuju). 









SS S TS STS 
1. Saya selalu meminta pendapat orang lain terlebih 
dahulu sebelum mengambil keputusan 
    
2. Saya mau mengerjakan sesuatu yang biasanya 
dikerjakan oleh laki-laki 
    
3. Keberhasilan yang saya capai tidak lepas dari faktor 
keberuntungan 
    
4. Ketika orang lain menyebut saya “tomboy”, saya 
merasa biasa saja 
    
5. Saya tidak yakin dengan kemampuan yang saya 
miliki 
    
6. Jika tidak sesuai dengan keinginan saya, saya akan 
menolak meskipun pacar saya memaksa 
    
7. Saya merasa tidak enak jika harus bersaing dengan 
teman 
    
8. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan saya dengan 
usaha saya sendiri 
    
9. Tugas-tugas saya dapat terselesaikan berkat bantuan 
dari teman atau pacar saya 
    
10. Saya adalah wanita yang menyukai tantangan     
11. Saya adalah wanita yang feminine     
12. Saya mampu bersaing dengan orang lain     
13. Ketika mengalami masalah, saya membutuhkan 
arahan dari orang lain 
    
14. Ketika mengalami kegagalan, saya mudah untuk 
bangkit kembali 
    
15 Saya mudah puas dengan apa yang sudah saya raih     
16. Saya adalah orang yang memiliki banyak bakat dan 
keahlian 
    
17. Saya mudah putus asa     
18. Saya selalu ingin mencapai keberhasilan melebihi apa 
yang telah saya capai sebelumnya 
    
19. Saya takut untuk mencoba hal-hal yang memiliki 
resiko besar 
    
20. Saya berhasil karena saya berusaha dengan sungguh-
sungguh 
    
21. Saya cenderung menurut dengan apa yang dikatakan 
oleh pacar saya 
    
22. Saya mampu menghadapi masalah sendiri tanpa 
campur tangan orang lain 
    
23. Kelak saya ingin bekerja di dalam kantor     
24. Saya selalu yakin dengan keputusan yang telah saya 
ambil 
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SS S TS STS 
1. Seorang istri harus patuh kepada suami     
2. Ibu memiliki peran yang besar dalam keluarga     
3. Perempuan hendaknya bekerja di dalam rumah 
saja 
    
4. Perempuan berhak memperoleh pendidikan yang 
setinggi-tingginya 
    
5. Saya selalu mematuhi apa yang dikatakan oleh 
Ayah saya 
    
6. Istri harus bekerja mencari nafkah dan mengurus 
pekerjaan rumah 
    
7. Laki-laki adalah individu yang kuat     
8. Ketika saya dihadapkan pada dua pilihan, saya 
akan lebih memilih pilihan saya daripada pilihan 
ayah saya 
    
9. Mencuci, memasak, dan membersihkan rumah 
adalah hal wajar yang harus dilakukan oleh 
perempuan 
    
10. Perempuan berhak mengerjakan pekerjan laki-
laki 
    
11. Laki-laki mendapatkan kesempatan pendidikan 
yang lebih tinggi daripada perempuan 
    
12. Perempuan bebas menentukan ingin bekerja 
seperti apa 
    
13. Saya cenderung mengalah pada laki-laki     
14. Saya adalah perempuan yang memiliki pendirian 
kuat 
    
15 Tugas seorang suami adalah mencari nafkah     
16. Wajar apabila laki-laki merasa lemah dan tidak 
berdaya 
    
17. Dalam keluarga, Ayah yang menjadi pusat 
dalam pengambilan keputusan 
    
18. Sebagai seorang istri, saya berhak untuk 
melakukan apa yang saya inginkan 















Data Kasar Penelitian 
B-1 DATA KASAR CINDERELLA 
COMPLEX 














































Validitas dan Reliabilitas 
C-1 VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS SKALA 
CINDERELLA COMPLEX 















Validitas dan Reliabilitas 











Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 59.57 116.763 .406 .867 
Y2 59.62 112.087 .592 .861 
Y3 59.55 115.331 .391 .867 
Y4 59.42 115.174 .397 .867 
Y5 59.22 114.640 .501 .864 
Y6 59.42 115.071 .428 .866 
Y7 59.07 111.097 .628 .860 
Y8 59.62 115.676 .421 .866 
Y9 59.20 112.164 .530 .863 
Y10 59.80 114.779 .573 .863 
Y11 59.05 116.100 .442 .866 
Y12 59.47 121.435 .128 .875 
Y13 59.18 109.071 .776 .855 
Y14 59.28 112.051 .526 .863 
Y15 59.22 114.897 .469 .865 
Y16 59.10 113.785 .636 .861 
Y17 59.47 111.846 .558 .862 
Y18 59.30 116.626 .369 .868 
Y19 58.87 121.907 .122 .874 
Y20 59.32 112.481 .566 .862 
Y21 59.70 114.062 .483 .864 
Y22 59.40 113.426 .549 .863 
Y23 59.40 119.938 .196 .873 












Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 49.07 105.815 .464 .890 
Y2 49.12 102.420 .586 .886 
Y3 49.05 104.818 .421 .891 
Y4 48.92 105.969 .361 .893 
Y5 48.72 105.025 .485 .889 
Y6 48.92 104.892 .442 .890 
Y7 48.57 101.430 .624 .885 
Y8 49.12 105.446 .437 .891 
Y9 48.70 102.113 .544 .887 
Y10 49.30 105.241 .550 .888 
Y11 48.55 105.997 .451 .890 
Y13 48.68 99.558 .769 .881 
Y14 48.78 101.666 .556 .887 
Y15 48.72 105.281 .453 .890 
Y16 48.60 104.041 .629 .886 
Y17 48.97 102.281 .547 .887 
Y18 48.80 106.574 .373 .892 
Y20 48.82 102.302 .587 .886 
Y21 49.20 103.908 .498 .889 














Validitas dan Reliabilitas 











Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 42.38 59.625 .603 .798 
X2 41.30 59.600 .498 .803 
X3 41.55 59.844 .680 .795 
X4 41.20 63.549 .435 .809 
X5 42.12 61.292 .494 .804 
X6 42.15 70.746 -.153 .842 
X7 42.38 61.728 .449 .807 
X8 42.00 69.436 -.065 .830 
X9 42.28 60.922 .479 .805 
X10 41.92 60.174 .561 .800 
X11 41.90 62.913 .432 .808 
X12 41.47 62.512 .341 .814 
X13 41.78 60.076 .557 .800 
X14 41.95 60.356 .548 .801 
X15 42.70 65.241 .203 .821 
X16 42.15 62.028 .397 .810 
X17 41.97 58.384 .565 .799 











Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 35.95 56.664 .625 .840 
X2 34.88 56.317 .538 .845 
X3 35.12 57.138 .683 .839 
X4 34.78 60.384 .473 .849 
X5 35.70 59.087 .456 .849 
X7 35.95 59.074 .444 .850 
X9 35.85 58.131 .486 .848 
X10 35.50 57.128 .589 .842 
X11 35.48 60.922 .370 .853 
X12 35.05 59.792 .339 .856 
X13 35.35 57.208 .571 .843 
X14 35.52 57.794 .539 .845 
X16 35.72 59.025 .416 .852 
X17 35.55 55.433 .585 .842 















D-1 DATA VALID CINDERELLA 
COMPLEX 
















































E-1  UJI NORMALITAS 



















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Cinderella 
complex 
N 40 
Normal Parametersa Mean 51.45 
Std. Deviation 10.701 
Most Extreme Differences Absolute .183 
Positive .115 
Negative -.183 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.159 
Asymp. Sig. (2-tailed) .136 
a. Test distribution is Normal.  









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  budaya patriarki 
N 40 
Normal Parametersa Mean 38.00 
Std. Deviation 8.143 
Most Extreme Differences Absolute .131 
Positive .081 
Negative -.131 
Kolmogorov-Smirnov Z .830 
Asymp. Sig. (2-tailed) .496 
a. Test distribution is Normal.  
























Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Cinderella complex 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable budaya patriarki 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 40 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Cinderella complex       
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .465 33.008 1 38 .000 17.403 .896 
  
Quadratic .558 23.346 2 37 .000 -34.536 3.790 -.038  
Cubic .558 23.346 2 37 .000 -34.536 3.790 -.038 .000 


























 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Cinderella complex 40 26 74 51.45 10.701 
budaya patriarki 40 22 55 38.00 8.143 





  Cinderella 
complex budaya patriarki 
Cinderella complex Pearson Correlation 1 .682** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 40 40 
budaya patriarki Pearson Correlation .682** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 40 40 














G-1  SURAT IJIN PENELITIAN 




































SURAT BUKTI PENELITIAN 
  
 96 
 
 
